




























　　　　　　 著書 ：『 時に生き時を超えて　物語に表れた時間・父・母』（聖公会出
版、08年）




　　　　　　 論文 「 鈴木利貞と小学校教員社会」（久冨善之編『教員文化の日本的特
性』、03年）















　　　　　　論文「 もうひとつの中国人留学生史 　　 中国人日本留学史における中
華留日基督教青年会の位置」（『カルチュール』第５巻、11年）
　　　　　　　　 「 民国初期における信教の自由と中国キリスト教（1913−1917） 　 「孔
教国教化」への対抗運動を中心に」（『キリスト教史学』第63集、
09年）
